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W o o r d v o o r a f 
Ten einde inzicht te verkrijgen in de huidige en de te ver-
wachten werkgelegenheid in de groene sector (bossen, natuurterrei-
nen en beplantingen) heeft de Commissie Onderzoek Rationalisatie 
Bosbouw van het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Land-
schapsbouw "De Dorschkamp" te Wageningen, het Landbouw-Economisch 
Instituut verzocht een onderzoek in te stellen naar het personeels-
bestand in deze sector. Daartoe zijn in eerste instantie gegevens 
verzameld bij eigenaren en beheerders van bossen en natuurterrei-
nen, gemeenten, inlands rondhouthandelaren, hoveniers- en groen-
voor zieningsbedrijven. Ten aanzien van elk van deze categorieën is 
een afzonderlijk rapport verschenen, dat een overwegend inventa-
riserend karakter heeft. 
Wat het in de toekomst te verwachten personeelsbestand be-
treft, wordt in een afzonderlijk rapport een prognose gemaakt over 
de vraag naar en het aanbod van personeel in de groene sector. De-
ze informatie is van belang voor het beleid en de planning met be-
trekking tot het onderwijs en de beroepskeuzevoorlichting, evenals 
voor het arbeidsmarktbeleid. 
Voor het inzicht in de toekomstige ontwikkeling van het per-
soneelsbestand zijn ook gegevens noodzakelijk over de mobiliteit, 
waarbij zowel de toetreding tot als de uittreding uit de diverse 
onderdelen van het personeelsbestand van betekenis is. In dit rap-
port worden de beroepsmobiliteit en het beroepsbeeld van de werk-
nemers behandeld. 
Ter begeleiding van het onderzoek is een commissie ingesteld, 
waarvan de leden uit hoofde van hun functie nauw zijn betrokken 
bij de groene sector. Aan deze commissie is dank verschuldigd voor 
de adviezen betreffende het ontwerp van het onderzoek 'en de uit-
werking van de verzamelde gegevens. De begeleidingscommissie is 
als volgt samengesteld: 
Prof.Ir. M.M.G.R. Bol (voorzitter) Landbouwhogeschool 
R.F. de Fremery Nederlandse Vereniging van 
Boseigenaren 
C. Groen (gepensioneerd)/G. Hof Ned.Christ. Bond van Overheids-
personeel 
Ir. J.L. Guidemond Dienst van De Hout, plantsoe-
nen en begraafplaatsen in 
Haarlem. 
Ing. D. van Hattem Heidemij Nederland 
Ir. E.P.L. Hessels Vereniging tot Behoud van Na-
tuurmonumenten in Nederland 
Ir. E.M. Lammerts van Bueren Staatsbosbeheer 
Th. van der Pouw (overleden)/ Federatie Bouw- en Houtbonden 
W.J. van Cuyk 
P.J. van Put Nederlandse Houteentraie 
Drs. H.D. Schouten Bosschap 
Drs. H. Smit N.V. Heidemaatschappij Beheer 
Ir. R. Spriensma Rijksdienst IJsselmeerpolders 
Ir. W. Westhoff Unie van Waterschappen 
M. de Winter Aannemersbedrijf Mostert en 
De Winter 
H.J. van der Woerd Voedingsbonden FNV. 
Het secretariaat berust bij Ir. A.L.G.M. Bauwens, hoofd van 
de afdeling Structuuronderzoek van het Landbouw-Economisch Insti-
tuut. 
Een woord van dank is verschuldigd aan de werkgevers. Door 
hun spontane medewerking was' het in veel gevallen mogelijk om de 
betreffende werknemers tijdens het werk een aantal vragen voor te 
leggen. Voor de zeer gewaardeerde medewerking van de in het onder-
zoek betrokken werknemers, is eveneens een woord van dank hier op 
zijn plaats. De van hen verkregen informatie vormt de basis van 
dit onderzoek. 
Het onderzoek is opgezet door drs. C.J.M. Spierings. De ana-
lyse en de verslaggeving zijn verzorgd door drs. C.J.M. Spierings 
en C.M. van Elk van de afdeling Structuuronderzoek. 
cteur, 
Den Haag, december 1977 
Samenvat t ing 
1. Doel en opzet van het onderzoek 
De instandhouding en verzorging van de groene sector (bossen, 
natuurterreinen en beplantingen) vragen relatief veel arbeid. De 
stijgende loonkosten hebben geleid tot veranderingen op het ter-
rein van de arbeidsrationalisatie en de mechanisatie, wat weer ge-
volgen heeft gehad voor de arbeidsbezetting in deze sector. Mede 
als gevolg hiervan is het zicht op het personeelsbestand groten-
deels verloren gegaan. Dit was voor de Commissie Onderzoek Ratio-
nalisatie Bosbouw van het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bös-
en Landschapsbouw "De Dorschkamp" te Wageningen aanleiding het 
Landbouw-Economisch Instituut te verzoeken een onderzoek in te 
stellen naar het personeelsbestand in deze sector. Deze informa-
tie is van belang voor het beleid en de planning met betrekking 
tot het onderwijs en de beroepskeuzevoorlichting, evenals voor het 
arbeidsmarktbeleid. 
Het doel van het onderzoek is het verschaffen van inzicht in 
de huidige omvang en samenstelling, alsmede de in de toekomst te 
verwachten ontwikkeling van het personeelsbestand. Daarvoor zijn 
in eerste instantie inventarisaties uitgevoerd bij eigenaren en 
beheerders van bossen en natuurterreinen, gemeenten, inlands rond-
houthandelaren, hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven. Wat het 
in de toekomst te verwachten personeelsbestand betreft, wordt in 
een afzonderlijk rapport een prognose opgesteld omtrent de vraag 
naar en het aanbod van personeel in de groene sector in de komen-
de jaren. Ten behoeve daarvan zijn gegevens verzameld over de toe-
treding en uittreding van personeel in deze sector. Hierover han-
delt dit rapport. 
Om inzicht te krijgen in de mobiliteit zijn gegevens nodig 
over: beroepsgeschiedenis, plannen tot verandering, sterke en 
zwakke punten van het werk in de groene sector. Door het veelal 
ontbreken van materiaal hieromtrent was een enquête nodig. Deze 
is gehouden in de periode april t/m juli 1976. 
Aanvankelijk was het de bedoeling ook de werkleiders in het 
onderzoek te betrekken. Uit de inventarisaties bleek echter dat 
er alleen bij plantsoenendiensten ingemeenten met meer dan 20.000 
inwoners voldoende werkleiders waren voor een verantwoorde steek-
proef. Derhalve bleef de enquête beperkt tot het regelmatig werk-
zaam uitvoerend personeel 1) bij een aantal: 
- eigenaren en beheerders van bosbezittingen van 250 ha en meer; 
- gemeenten van 20.000 en meer inwoners; 
- grotere hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven. 
1) Uit praktische overwegingen (het veelal geringe aantal werkne-
mers per bedrijf, verspreide ligging der bedrijven) is het uit-
voerend personeel van inlands rondhouthandelaren buiten beschou-
wing gelaten. 
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Vanwege het grote aantal werknemers is gewerkt met steek-
proeven, waarbij met ongeveer 1.150 personen een gesprek is ge-













Op basis daarvan zijn omrekeningen toegepast op het totale 
uitvoerende personeelsbestand (18.270 werknemers) in Nederland. 
Het aldus verkregen beeld laat een enigszins jongere leeftijdsver-
deling en een wat hoger opleidingsniveau zien dan uit de eerder 
uitgevoerde inventarisaties is gebleken. Dit kan een gevolg zijn 
van de gehanteerde werkwijze (beperking tot bepaalde groepen werk-
nemers), terwijl ook enige non-response tot een selectie kan heb-
ben geleid. Het totaal-beeld van de gepresenteerde resultaten 
geeft dan ook geen absolute zekerheid omtrent de feitelijke situa-
tie, maar zal deze waarschijnlijk wel vrij dicht benaderen. 
2. Beroepskeuze 
De meeste werknemers (87%) in de groene sector zijn afkomstig 
uit een milieu dat niets met deze sector heeft te maken. Voor zo-
ver dat wel het geval is, blijkt het bosarbeidersmilieu relatief 
gezien de belangrijkste recruteringsbron te zijn, vooral voor 
werknemers bij de rijksoverheid en particuliere boseigenaren. Van 
betekenis is verder ook het hoveniersmilieu. 
In de meeste gevallen blijkt de beroepskeuze doelbewust te 
zijn verlopen. De onderzoekresultaten wijzen vrij duidelijk in 
deze richting, gezien de door de geënquêteerden geuite motieven 
het huidig beroep uit te oefenen ("zin in dit werk", "vast werk, 
sociale zekerheid", "zelfstandig werk" e.d.). Bij slechts 11% van 
de werknemers blijkt sprake te zijn geweest van een weinig bewus-
te keuze ("wist niet beter", "er in opgegroeid", "kon niets anders 
krijgen"). Dit geldt naar verhouding nog het meest voor werknemers 
bij cultuurmaatschappijen en particuliere boseigenaren, daarente-
gen nauwelijks bij gemeenten. 
Doorgaans blijken vooral werknemers van 45 jaar en jonger 
het huidig beroep bewust te hebben gekozen. Boven deze leeftijd 
speelt de motivering dat "het huidig werk aansluit bij het vroe-
gere agrarische beroep" een grotere rol dan bij de jongeren. 
Over het algemeen genomen oefenen de beroepen in de groene 
sector een positieve aantrekkingskracht uit. Het merendeel van 
het uitvoerend personeel heeft meer dan één reden genoemd dat men 
als zodanig is gaan werken. In hoeverre er in dit opzicht een dui-
delijke afweging met de voor- en nadelen van andere beroepen heeft 
plaatsgevonden, is hieruit niet zonder meer af te leiden. 
Het merendeel van de werknemers is "op eigen initiatief" aan 
het huidige werk gekomen, namelijk doordat men zelf naar mogelijke 
plaatsing is gaan informeren, via sollicitatie of na door familie 
of kennissen op een vacature opmerkzaam te zijn gemaakt. Tussen de 
diverse categorieën werknemers zijn er in dit opzicht enkele ver-
schillen. Zo ligt bij werknemers bij de rijksoverheid de riadruk 
op "zelf werk vragen", bij gemeenten op "sollicitatie op adverten-
tie" en bij cultuurmaatschappijen op "tipgeving via familie of 
kennissen". Bij natuurbeschermingsorganisaties, particuliere bos-
eigenaren en hoveniersbedrijven is een aanzienlijk deel daar gaan 
werken na tipgeving of door zelf om werk te vragen. Relatief wei-
nig gebruik is gemaakt van het arbeidsbureau; nog het meest ech-
ter door personeel bij hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven. 
Sommige werknemers zijn bij hun huidige werkgever beland door be-
middeling van de schoolleiding, het leerlingstelsel of het lopen 
van stage in een bedrijf. 
3. Beroepsgeschiedenis 
Van 57% van de werknemers is het huidige werk de eerste werk-
kring in de groene sector. Daarvan is 35% dit werk al vóór 1970 
gaan doen, in het bijzonder werknemers bij de rijksoverheid, par-
ticuliere boseigenaren en gemeenten. Tussen 1970 en 1975 is 22% 
voor het eerst in de groene sector gaan werken, met name degenen 
bij hoveniersbedrijven. 
Ruim een vierde van de werknemers is vóór indiensttreding bij 
de huidige werkgever, in een andere bedrijfssector maar ook al 
eens elders in de groene sector werkzaam geweest. Dat betreft in 
wat mindere mate werknemers bij hoveniersbedrijven dan die bij de 
andere werkgeverscategorieën. 
Verder is naar voren gekomen dat 16% van het uitvoerend per-
soneel sinds de schoolopleiding altijd in de groene sector heeft 
gewerkt, wat voor werknemers bij hoveniersbedrijven en natuurbe-
schermingsorganisaties relatief meer het geval is dan bij gemeen-
ten en cultuurmaatschappijen. Dit houdt mede verband met het feit 
dat beide eerstgenoemde categorieën vrij veel personen jonger dan 
25 jaar in dienst hebben. Opvallend hoog is het percentage perso-
nen bij de rijksoverheid - maar meer nog bij de cultuurmaatschap-
pijen - dat nog nooit eerder in de groene sector werkzaam was 
(resp. 60% en 67%). 
Beroepsgeschiedenis van het uitvoerend personeel 
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1) Na omrekening. 
Van degenen die al eerder in de groene sector werkten, was 
ongeveer twee derde voor meer dan de helft van het totale aantal 
arbeidsjaren in deze sector werkzaam. Van degenen die voorheen 
uitsluitend buiten deze sector werkten, was dat daarentegen slechts 
een derde. 
De werknemers in dienst bij de rijksoverheid, natuurbescher-
mingsorganisaties en particuliere boseigenaren zijn gemiddeld het 
langst in de groene sector werkzaam, daarentegen die bij hoveniers-
en groenvoorzieningsbedrijven het kortst. Dat hangt waarschijnlijk 
samen met de leeftijd van de werknemers. 
Het merendeel van de werknemers werkt nog niet zo lang bij 
de huidige werkgever: voor 68% is dat minder dan de helft van het 
totaal aantal arbeidsjaren. Dat geldt in mindere mate voor werk-
nemers bij de rijksoverheid en particuliere boseigenaren, daaren-
tegen sterker voor die bij gemeenten en cultuurmaatschappijen. 
Betrekt men daarentegen het aantal arbeidsjaren bij de huidi-
ge werkgever op het totaal aantal arbeidsjaren in de groene sector, 
dan blijkt over het algemeen sprake te zijn van een tamelijk dui-
delijke binding. Gebleken is dat 67% van de werknemers dezelfde 
werkgever heeft zolang als men in de groene sector werkzaam is, en 
15% het grootste deel van de arbeidstijd. 
Voor twee derde van de werknemers is dus geen sprake van ver-
andering binnen de groene sector. Voor zover dat wel het geval was, 
heeft dat voornamelijk betrekking op verandering van werkgevers-
categorie, voor een deel ook op verandering binnen dezelfde werk-
geverscategorie. Dat geldt zowel de periode vóór als na 1970. Ver-
andering van werkgeverscategorie heeft zich na 1970 verhoudingsge-
wijs vooral voorgedaan bij gemeenten en natuurbeschermingsorgani-
saties, naar aantal echter het meest bij gemeenten. Weinig veran-
deringen kwamen daarentegen voor bij de rijksoverheid en hoveniers-
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bedrijven. De hoveniersbedrijven blijken voor gemeenten en cultuur-
maatschappijen de belangrijkste "recruteringsbron" te zijn geweest, 
terwijl dat de particuliere boseigenaren voor de natuurbescher-
mingsorganisaties waren. Veranderingen tussen de diverse werkge-
verscategorieën hadden in de afgelopen vijf jaar grotendeels be-
trekking op de leeftijdsgroep van 35 jaar of jonger (67%), voorna-
melijk bij hoveniersbedrijven en de rijksoverheid en ook wel bij 
gemeenten. Boven deze leeftijd is nog wel enige verandering voor-
gekomen, vooral bij werknemers in dienst van particuliere boseige-
naren en cultuurmaatschappijen. 
4. Oordeel over werk en beroep 
De meeste werknemers (89%) zijn zeer tevreden of tevreden 
over het huidige beroep. Het hoogste percentage (14%) niet geheel 
tevredenen treft men aan bij hoveniersbedrijven. In zijn algemeen-
heid betreft dat wat meer de leeftijdsgroep beneden 35 jaar (15%) 
of degenen met enkel lagere school (13%) dan wel met niet-agrarisch 
dagonderwijs (bijna 20%). 
83% vindt het werk dat men verricht zonder meer prettig, ter-
wijl 16% het soms prettig en soms onprettig vindt. Een verband met 
de werkgeverscategorie is niet aanwezig, evenmin met bepaalde leef-
tijdsklassen. Wel zijn er nogal wat meer geschoolden die zich in 
dit opzicht kritisch opstellen. Het is echter niet zo dat al de-
genen die het werk minder prettig vinden ook ontevreden zijn. Dat 
houdt waarschijnlijk verband met de aard van het werk, de moge-
lijkheid om promotie te maken, het inkomen e.d. 
Ruim de helft van de werknemers - vooral die bij hoveniers-
bedrijven - heeft één of meer klachten over het beroep. Beneden de 
leeftijd van 35 jaar is dat ongeveer 60% en voor de groep van 50 
jaar en ouder 40%. De twee meest genoemde klachten zijn: "de kans 
om vooruit te komen is niet erg groot" (door 17% van alle werkne-
mers geuit) en "de beloning zou beter kunnen zijn" (18%),waarbij 
laatstgenoemde klacht vrij vaak door werknemers bij particuliere 
boseigenaren en hoveniersbedrijven is genoemd en vrij weinig door 
werknemers in dienst van de rijksoverheid en gemeenten. 
Klachten over het beroep 


















































Totaal 45 55 17 18 
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Naar leeftijd bezien zijn het vooral de jongeren die beide 
klachten benadrukken. Verder is gebleken dat de in of voor de 
groene sector geschoolden zich beklagen over "de geringe kans om 
vooruit te komen" en de minder geschoolden over "de hoogte van de 
beloning". Andere klachten zijn: "de omgang met elkaar zou beter 
kunnen zijn" (8%) en "het gedrag van het publiek waardoor men het 
idee heeft eigenlijk voor niets te werken" (8%), wat m.n. geldt 
voor personen werkzaam bij gemeenten en hoveniersbedrijven. Soms 
is men niet al te best te spreken over de werkomstandigheden; in 
een aantal gevallen vindt men het werk in zijn geheel te zwaar. 
Sommigen zijn van mening dat de houding van de leiding t.o.v. de 
werknemers "niet altijd naar wens is". 
5. Promotiekansen; verdere scholing 
Bijna de helft van de werknemers denkt dat het bij de huidi-
ge werkgever niet mogelijk is "om vooruit te komen", vooral bij 
particuliere boseigenaren en cultuurmaatschappijen. Sommige werk-
nemers (6%) hebben enige tijd geleden al een promotie gemaakt en 
zien vooralsnog geen verdere perspectieven. Ruim een vijfde weet 
niet of positieverbetering mogelijk is. 
Ongeveer een vierde acht positieverbetering wel mogelijk, 
waarbij een aantal verwacht te zijner tijd in een hogere loongroep 
te worden geplaatst ofwel in een hoger gewaardeerde functie. Dat 
speelt het meest bij werknemers van gemeenten en natuurbescher-
mingsorganisaties, daarentegen nauwelijks bij werknemers in dienst 
van particuliere boseigenaren en cultuurmaatschappijen. 
Werknemers beneden 35 jaar slaan de kans op positieverbete-
ring hoger aan dan hun oudere collega's (resp. 32% en circa 15%). 
Dat geldt ook voor de beter geschoolden in tegenstelling tot de 
minder of niet-geschoolden (resp. ongeveer 40% en rond 15%). 
Van alle werknemers verwacht 9%, m.n. de meer geschoolden, 
door verandering van werk bij de huidige werkgever vooruit te kun-
nen komen. Gedacht wordt aan een functie van assistent-opzichter, 
uitvoerder of beheerder, voorman, surveillant, recreatiemedewer-
ker, tuintekenaar e.d. 
Ruim de helft is van mening voor het huidige werk voldoende 
te zijn geschoold of voldoende ervaring te hebben. Dat geldt rela-
tief het sterkst voor werknemers bij particuliere boseigenaren en 


























Volgen van curssussen door werknemers 
Werknemers bij Perc. werknemers dat een cursus wil volgen 
neen, v o l - j a , wel ja, wil volgt 
doende ge- nuttig; cursus cursus 








Totaal 55 14 25 
Van degenen die een cursus zouden willen volgen (39%), ziet 
een aantal (14%) nogal wat praktische bezwaren ("te ver van huis, 
"niet met het werk te combineren", "'s-avonds vaak te weinig tijd" 
e.d.), terwijl de anderen (25%) bereid zijn een cursus gericht op 
de groene sector te volgen, zoals een technische cursus (lassen, 
motorkennis), cursus boomverzorging, hoveniersopleiding, cursus 
natuurbehoud of landschapsbouw, enz. Een en ander al naar gelang 
de werkgeverscategorie waarbij en functie waarin men werkzaam is. 
Het zijn verhoudingsgewijs vooral werknemers bij natuurbescher-
mingsorganisaties en cultuurmaatschappijen die een cursus willen 
volgen, terwijl er onder die bij hoveniersbedrijven nogal wat be-
zwaren leven. Een groot deel van degenen die menen hun positie bij 
de huidige werkgever te kunnen verbeteren, is bereid een cursus 
te volgen. En verder betreft het de meer geschoolde personen. 
6. Houding tegenover ander werk of werkgever 
60% van de werknemers is van mening dat er met hetzelfde werk 
bij een andere werkgever in de groene sector niet méér te verdie-
nen is. Dat geldt in het bijzonder degenen bij gemeenten en de 
rijksoverheid. Rond 10% van de werknemers is hier niet zeker van, 
terwijl rond 20% hierover geen mening heeft. Ruim 10% meent el-
ders binnen de groene sector méér te kunnen verdienen, vooral 
werknemers bij natuurbeschermingsorganisaties evenals bij hove-
niers- en groenvoorzieningsbedrijven en nauwelijks die bij gemeen-
ten en de rijksoverheid. Als zodanig oefenen de rijksoverheid -
met name voor personeel bij natuurbeschermingsorganisaties - en 
gemeenten - voor personeel bij hoveniersbedrijven en cultuurmaat-
schappijen - een zekere aantrekkingskracht uit. Vooral de jonge-
ren (beneden 25 jaar: 31%, van 26 - 35 jaar: 19%) alsmede degenen 
met niet-agrarisch dagonderwijs vinden dat elders in de groene 
sector méér te verdienen is. 
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Gemiddeld denkt 15% dat er met werk buiten de groene sector 
méér kan worden verdiend, voornamelijk werknemers bij natuurbe-
schermingsorganisaties, particuliere boseigenaren, hoveniers- en 
groenvoorzieningsbedrijven. Deze mening hebben vooral de jongeren 
(beneden 35 jaar rond 30%), terwijl dat ook geldt voor degenen 
waarvan de huidige werkgever de eerste werkgever is. Rond 14% 
denkt misschien buiten de groene sector meer te kunnen verdienen, 
terwijl ruim een vijfde daarover geen idee heeft. Bijna de helft 
ziet buiten deze sector geen hogere inkomenskansen, voornamelijk 
het personeel bij gemeenten en de rijksoverheid. Voor de andere 
categorieën werknemers ligt het percentage tussen 27% en 34%. 
Globaal genomen geldt dat: 
- 56% noch binnen noch buiten de groene sector mogelijkheden ziet 
om meer te verdienen; 
- 11% alleen binnen de groene sector denkt meer te kunnen verdie-
nen; 
- 18% alleen buiten de groene sector denkt meer te.kunnen verdie-
nen; 
- 15% zowel binnen als buiten de groene sector mogelijkheden ziet 
meer te verdienen. 
82% heeft te kennen gegeven ook bij een hoger inkomen niet 
buiten de groene sector te willen werken. Dat geldt met enige ver-
schillen voor vrijwel alle categorieën werknemers. Voor zover an-
der werk een hoger inkomen oplevert, zou in doorsnee 12% daar mis-
schien en 6% zeker voor voelen. Vooral werknemers bij hoveniers-
en groenvoorzieningsbedrijven zijn op dit punt aanspreekbaar, in 
mindere mate die bij de rijksoverheid, natuurbeschermingsorgani-
saties en gemeenten. Doorgaans zijn het eerder jongere dan oudere 
werknemers die voor ander werk open staan, alsmede meer degenen 
met enkel lagere school dan met niet-agrarisch dagonderwijs. Ove-
rigens is het niet zo dat de wens van "een betere beloning" niet 
zonder meer buiten de groene sector te realiseren is, maar even 
goed binnen de groene sector. 
7. Neiging ander werk uit te oefenen 
80% van alle werknemers denkt er niet over eventueel ander 
werk te gaan doen. Dat betreft in mindere mate het personeel bij 
hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven (rond 65%) dan dat bij de 
andere werkgeverscategorieën. Indien verandering wordt overwogen, 
gaat dat vooral om mogelijke veranderingen binnen de groene sec-
tor (15%), hoewel er in dit opzicht aanzienlijke verschillen be-
staan tussen de diverse groepen werknemers: procentueel ligt het 
accent bij de werknemers van hoveniers- en groenvoorzieningsbe-
drijven, naar aantal zijn echter meer werknemers bij gemeenten tot 
verandering geneigd. Verandering binnen de groene sector is niet 
zonder meer gelijk aan beroepsverandering, maar zal veelal aan 
elkaar verwante werkzaamheden betreffen. 
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Houding van werknemers tegenover uitoefening van ander werk 
Werknemers bij Percentage werknemers dat ander werk denkt 































































Een voorkeur voor verandering van werk voelen vooral perso-
nen die het werk als niet zo prettig beoordelen of in meerdere of 
mindere mate ontevreden zijn over hun beroep. En verder betreft 
het voornamelijk de leeftijdsgroep beneden 35 jaar. Dat zal meestal 
verband houden met het feit dat juist ouderen moeilijk aan passend 
werk kunnen komen. Ook personen die niet-agrarisch dagonderwijs 
hebben gevolgd staan wel open voor een andere werkkring. 
Ongeveer de helft van degenen die aan ander werk denken, heb-
ben nog geen stappen daartoe ondernomen. 29% heeft een of enkele 
malen gesolliciteerd - vooral werknemers bij gemeenten, hoveniers-
en groenvoorzieningsbedrijven - terwijl een vijfde weleens heeft 
geïnformeerd naar ander werk. 
Van degenen die aan ander werk denken, is 45% van mening dat 
het huidige soort werk het meest geschikt is. Verder heeft 37% 
geprobeerd aan ander werk te komen maar is dat tot nog toe niet gelukt. 
Sommigen willen eerst meer ervaring opdoen of de opleiding (leer-
lingstelsel, voortgezette opleiding) afronden (6%), terwijl een 
aantal werknemers (5%) opziet tegen verandering. Vier procent van 
alle werknemers verandert op korte termijn. Dat komt voor bij al-
le categorieën behalve bij werknemers in dienst van natuurbescher-
mingsorganisaties of van particuliere boseigenaren. 
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1. I n l e i d i n g 
1.1 Doel van het onderzoek 
De groene sector staat de laatste jaren volop in de belang-
stelling. Deze sector is namelijk van toenemend belang voor de re-
creatie, de instandhouding van flora en fauna, alsmede het land-
schap of voor de houtproduktie. Het betreft dus verschillende 
functies welke door deze sector kunnen worden vervuld. 
De instandhouding en verzorging van de groene sector vragen 
relatief veel arbeid, hoewel dat in de bosbouw en in natuurter-
reinen anders ligt dan ten aanzien van parken en plantsoenen. Dit 
minder of meer arbeidsintensieve karakter heeft mede door de ge-
stegen loonkosten geleid tot veranderingen op het terrein van de 
arbeidsrationalisatie en de mechanisatie, wat weer gevolgen heeft 
gehad voor de arbeidsbezetting in de groene sector. Onder invloed 
van een en ander is het zicht op het personeelsbestand grotendeels 
verloren gegaan. Dit was voor de Commissie Onderzoek Rationalisa-
tie Bosbouw van het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en 
Landschapsbouw "De Dorschkamp" te Wageningen een reden om het 
Landbouw-Economisch Instituut te verzoeken een onderzoek in te 
stellen. Dit onderzoek diende betrekking te hebben op "de kwanti-
tatieve en kwalitatieve ontwikkeling van het werknemersbestand in 
de bosbouw in brede zin in alle geledingen, zowel van de zijde van 
de vraag als van het aanbod". 
Volgens de vraagstelling zou het onderzoek zich moeten rich-
ten op de bosbouw in brede zin. Wat kan daaronder worden verstaan? 
In de eerste vergadering van de voor het onderzoek ingestelde 
Begeleidingscommissie is hierover uitvoerig van gedachten gewis-
seld. Besloten werd om in het vervolg de term groene sector te 
hanteren. Tot de groene sector worden gerekend: 
1. Bossen: houtopstanden en rijbeplantingen welke zowel binnen 
als buiten de bebouwde kom - in de zin van de Boswet - lig-
gen. 
2. Natuurterreinen: niet-beboste natuurlijke of half-natuurlij-
ke terreinen, die veelal van belang zijn vanuit een oogpunt 
van natuur- en landsschapsschoon of hun natuurwetenschappe-
lijke betekenis. Te noemen zijn: heidevelden, vennen, hoog-
en laagvenen, zandverstuivingen, blauwgras landen, weidevo-
gelgebieden e.d. 
3. Beplantingen: in hoofdzaak parken en plantsoenen. Verder gaat 
het om ruimten ten behoeve van de openluchtrecreatie voor zo-
ver deze voorzien zijn van groenelementen zoals sportvelden, 
zwembaden, recreatieterreinen e.d. 
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Het doel van het onderzoek is het verschaffen van inzicht in 
de huidige omvang en samenstelling, alsmede de in de toekomst te 
verwachten ontwikkeling van het personeelsbestand in de groene 
sector. Daartoe zijn in eerste instantie gegevens verzameld bij 
eigenaren en beheerders van bossen en natuurterreinen, gemeenten, 
inlands rondhouthandelaren, hoveniers- en groenvoorzieningsbedrij-
ven. Ten aanzien van elk van deze categorieën zijn afzonderlijke 
rapporten verschenen, waarbij o.m. aandacht is besteed aan aantal, 
leeftijd, opleiding en functie van het personeelsbestand 1). 
Wat het in de toekomst te verwachten personeelsbestand betreft, 
wordt in een afzonderlijk rapport een prognose opgesteld omtrent 
vraag en aanbod van personeel in de groene sector in de komende 
jaren. Deze informatie is van belang voor het beleid en de plan-
ning van de capaciteit van de verschillende opleidingen, evenals 
voor de beroepskeuzevoorlichting. 
Tegen de achtergrond van de toekomstige ontwikkeling van het 
personeelsbestand zijn niet alleen gegevens nodig over de omvang 
en samenstelling ervan, maar ook over de mobiliteit, waarbij zowel 
de toetreding tot als de uittreding uit de diverse onderdelen van 
het personeelsbestand van betekenis is. 
1.2 Opzet en organisatie 
Ten einde te kunnen komen tot een analyse en verklaring van 
de processen van toe- en uittreding is aandacht geschonken aan 
onderwerpen als: beroepsgeschiedenis, plannen tot verandering, 
sterke en zwakke punten van het werk in de groene sector, evenals 
op enkele daarmee samenhangende kenmerken als leeftijd en oplei-
ding. 
Een indruk van de mate waarin de overgang van de ene groep 
personeel naar de andere (van uitvoerend personeel naar werklei-
ding, van werkleiding naar bedrijfsleiding) en van het ene onder-
deel van de groene sector naar het andere voorkomt, kan verkregen 
worden op grond van de beroepsgeschiedenis van de werknemers. 
Verder is nagegaan hoeveel personen direct na de schoolopleiding 
in de groene sector zijn gaan werken of daarin via een omweg zijn 
terechtgekomen na eerst in een andere bedrijfstak te hebben ge-
werkt. Tevens is ingegaan op de sterke en zwakke punten van het 
werk in de groene sector, op de wijze waarop het werk wordt erva-
ren, evenals op de toekomstverwachtingen. Hierin kunnen aanwijzin-
gen liggen voor de concurrentiepositie van het beroep. Een zwakke 
concurrentiepositie kan betekenen dat er weinig belangstelling 
voor het beroep zal zijn, een sterke concurrentiepositie daaren-
tegen dat er relatief veel animo voor bestaat. In dit opzicht zijn 
1) Voor een samenvatting van de gegevens zie: Spierings, C.J.M., 
1978, De werkgelegenheid in de groene sector: nu en in de naaste 
toekomst, Den Haag. 
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ook van betekenis eventuele plannen tot verandering binnen de 
groene sector of de overgang van een beroep in deze sector naar 
een andere bedrijfstak. Van belang is tenslotte de vraag of en in 
hoeverre dit voortijdig verlaten samenhangt met de werkgelegen-
heidssituatie. 
Gegevens hieromtrent uit bestaand statistisch materiaal ont-
breken. Derhalve zijn op een andere manier de benodigde gegevens 
verzameld. De meest aangewezen weg daarvoor was een enquête onder 
de diverse categorieën personeel. 
In principe is gekozen voor mondeling enquêteren. Wanneer dat 
in een bepaalde situatie niet realiseerbaar was, zijn de betref-
fende personen schriftelijk benaderd. Een mondelinge enquête heeft 
de voorkeur boven een schriftelijke benadering vanwege de kleine 
kans op non-response, de grotere volledigheid en betrouwbaarheid 
van de antwoorden. Daar staat tegenover dat mondeling enquêteren 
meer tijd en hogere kosten met zich meebrengt. Een en ander heeft 
er toe geleid dat enkele beperkingen zijn aangebracht ten aanzien 
van de categorieën personeel en het aantal te benaderen personen. 
Aanvankelijk is het de bedoeling geweest ook de werkleiders 
in het onderzoek te betrekken. Dit in verband met een mogelijke 
"doorstroming" van het uitvoerend personeel naar de werkleiding. 
Uit de inventarisaties bleek echter dat er alleen bij plantsoenen-
diensten in gemeenten met meer dan 20.000 inwoners een voldoende 
aantal werkleiders aanwezig was voor een verantwoorde steek-
proef. Met de eerdergenoemde overweging (tijd, kosten) heeft dat 
tot de beslissing geleid de werkleiders buiten het onderzoek te 
laten. Op grond van soortgelijke overwegingen is eveneens het re-
gelmatig werkzaam uitvoerend personeel bij inlands rondhouthande-
laren niet opgenomen. Dat geldt overigens ook voor de groep z.g. los 
personeel (seizoenkrachten, part-timers). 
Het onderhavige onderzoek heeft dus uitsluitend betrekking 
op het regelmatig werkzaam uitvoerend personeel bij : 
- boseigenaren en -beheerders; 
- gemeentelijke plantsoenendiensten; 
- particuliere hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven. 
Terwille van de praktische uitvoerbaarheid van het onderzoek 
zijn binnen bovengenoemde categorieën de volgende beperkingen in-
gevoerd : 
1. Alleen een aantal bosbezittingen van 250 ha en meer is in het 
onderzoek opgenomen, gesplitst in overheid (32), natuurbescher-
mingsorganisaties (8) en particulieren (30). Dit mede met het 
oog op de afwijkende rechtspositie van het personeel en de mede 
daaruit voortvloeiende binding aan het beroep. 
2. Het onderzoek bleef beperkt tot 13 gemeenten met 20.000 en meer 
inwoners. 
3. Van de particuliere groenvoorzieners zijn 28 grotere onderne-




















De interviews zijn afgenomen in de periode april t/m juli 
1976. De medewerking was over het algemeen erg groot, met name van 
de zijde van de rijksoverheid, de particuliere bosbouw en de ge-
meenten. Van enige non-response is sprake geweest bij hoveniers-
en groenvoorzieningsbedrijven. In totaal hebben ongeveer 1.150 per-
sonen in de uitvoerende sfeer van de groene sector aan het onder-
zoek deelgenomen. 
Tabel 1.1 Aantal geënquêteerde werknemers in vergelijking met het 
totale aantal werknemers volgens de inventarisaties 







Opgemerkt wordt dat de resultaten van de enquête niet zonder 
meer naar de groep uitvoerend personeel zijn door te trekken. 
Daartoe moeten in eerste instantie verschillende omrekeningsfacto-
ren worden toegepast welke samenhangen met de diverse steekproef-
percentages. Zo is bijv. 28% van het uitvoerend personeel geënquê-
teerd dat werkzaam is bij de rijksoverheid tegen 5% van het perso-
neel bij gemeenten met meer dan 20.000 inwoners. Daarnaast dient 
te worden bedacht dat het via de enquête verkregen beeld uitslui-
tend betrekking heeft op de afgegrensde deelcategorieën. Omreke-
ning tot het totale aantal uitvoerend personeel - in totaal 18.720 
personen (excl. personeel van inlands rondhouthandelaren) - houdt 
in, dat het niet in de enquête betrokken personeel (namelijk op 
bosbezittingen van minder dan 250 ha bos, in gemeenten met minder 
dan 20.000 inwoners, van kleine hoveniersbedrijven) op deze manier 
het beeld krijgt van het geënquêteerde deel. Daarmee dient bij de 
interpretatie rekening te worden gehouden. De gepresenteerde re-
sultaten geven dan ook niet precies de feitelijke situatie weer, 
maar zullen deze wel vrij dicht benaderen. 
De leeftijd van de in het onderzoek betrokken werknemers 
loopt nogal uiteen. Verhoudingsgewijs veel jongeren komen voor bij 
hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven, evenals bij natuurbe-
schermingsorganisaties en tot op zekere hoogte bij gemeenten, ter-
wijl relatief veel oudere personen werkzaam zijn bij particuliere 
boseigenaren, cultuurmaatschappijen en de rijksoverheid. Opgemerkt 
wordt dat de hier gepresenteerde cijfers een enigszins jongere 
leeftijdsverdeling laten zien dan in de eerder uitgevoerde inven-
tarisaties 1) naar voren is gekomen. Daarvoor zijn diverse redenen 
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aan te wijzen. Op de eerste plaats kan dit verschil zijn teweegge-
bracht door de op praktische gronden (tijd, kosten) gehanteerde 
werkwijze waarbij buiten beschouwing is gelaten het uitvoerend 
personeel in dienst bij eigenaren en beheerders met minder dan 250 
ha bos, dat van gemeenten beneden 20.000 inwoners evenals dat van 
kleine hoveniersbedrijven, waar in doorsnee wat meer oudere werk-
nemers worden aangetroffen. Een verschil kan ook zijn veroorzaakt 
door de wijze van materiaalverzameling. Zo zijn bij de inventari-
saties onder de werkgevers geen individuele gegevens (bijv. ge-
boortejaar) verzameld maar werd volstaan met z.g. gegroepeerde ge-
gevens (leeftijdsklassen), waardoor in een aantal gevallen wellicht 
een te globaal beeld is verkregen. Evenmin is uitgesloten dat eni-
ge non-response van de zijde van de werknemers tot een selectie 
heeft geleid (tabel 1.2). 
Een en ander geldt - tot op zekere hoogte in combinatie met 
de factor leeftijd - ook ten aanzien van het door de geënquêteer-
den gevolgde onderwijs. Dat kan er toe hebben geleid dat in het 
onderhavige onderzoek over het algemeen genomen een genuanceerder 
en gunstiger beeld van het opleidingsniveau is verkregen dan via 
genoemde inventarisaties. Over het geheel genomen zijn echter de 
verschillen niet zo groot. 
Van de geënquêteerden heeft ongeveer een vierde van de werk-
nemers in dienst bij de rijksoverheid, cultuurmaatschappijen en 
particuliere boseigenaren voortgezet dagonderwijs gevolgd tegen 
rond de helft bij gemeenten, hoveniersbedrijven en natuurbescher-
mingsorganisaties. Rond een derde van het personeel van hoveniers-
bedrijven heeft agrarisch dagonderwijs gehad, al dan niet in com-
binatie met cursusonderwijs. Op de groene sector gerichte cursus-
sen zijn voornamelijk gevolgd door personeel bij de rijksoverheid. 
Het percentage met uitsluitend lagere school is het grootst bij 
personeel van particuliere boseigenaren en cultuurmaatschappijen, 
hoewel dat ook bij de overige categorieën - met uitzondering van 
de rijksoverheid - nog tamelijk aanzienlijk is. 
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2 . B e r o e p s k e u z e en b e r o e p s g e s c h i e d e n i s 
2.1 Beroepskeuze 
In het proces van toevloeiing kunnen verschillende elementen 
van belang zijn. Zo kan bij de keuze van het beroep de sociale 
herkomst een rol hebben gespeeld. Uit een in 1960 uitgevoerd on-
derzoek onder bosarbeiders 1) bleek dat slechts 22% van de geën-
quêteerden zoon was van een bosarbeider. Verder kwam naar voren 
dat een aanzienlijk deel van agrarische afkomst was, waarbij spra-
ke was van een in dit opzicht dalende tendentie onder een gelijk-
tijdige toenemende toevloeiing uit niet-agrarische beroepen. 
Om inzicht in de huidige situatie te krijgen, is in dit on-
derzoek de vraag gesteld: "Heeft Uw vader wel eens in de groene 
sector gewerkt? En zo ja, in welke tak van de groene sector?". 
Het percentage werknemers waarvan de vader nooit in de groene sec-
tor heeft gewerkt, schommelt tussen 63% bij de particuliere bos-
eigenaren en 91% bij hoveniersbedrijven (tabel 2.1). Omgerekend 
voor Nederland als geheel - op basis van de enquêteresultaten -
komt dit neer op 86%. In de gevallen waar de vader gedurende kor-
te of lange tijd wel in de groene sector werkzaam is of was, 
blijkt het bosarbeidersmilieu relatief gezien een belangrijke re-
cruteringsbron te zijn, vooral voor werknemers bij de rijksover-
heid of particuliere boseigenaren en in wat mindere mate bij die 
van cultuurmaatschappijen. Van betekenis is verder ook het hove-
niersmilieu voor werknemers bij gemeenten, hoveniers- en groen-
voorzieningsbedrijven. Een relatie met de factor leeftijd was niet 
aanwezig. 
De vraag kan worden gesteld welke motieven bij de geënquê-
teerden hebben meegespeeld om een beroep in de groene sector uit 
te oefenen. Bij het verzamelen van de gegevens zijn de geënquê-
teerden een tiental mogelijkheden voorgelegd waaruit men er maxi-
maal drie kon kiezen. 
Bij de beantwoording is gebleken dat zelden één motief is ge-
noemd. "Werk in de buitenlucht" was voor ruim twee derde van alle 
werknemers een belangrijke drijfveer om zich op een beroep in de 
groene sector te richten. Rond 60% van de werknemers bij de rijks-
overheid en natuurbeschermingsorganisaties stelde dat het werk 
als zodanig hen "altijd wel had aangetrokken". Voor de andere 
werknemers, met name die bij hoveniers- en groenvoorzieningsbedrij-
ven en ook wel die bij particuliere boseigenaren, is dit element 
bij minder personen van invloed geweest. 
1) Van de Sandt, M.A.J. en J.D. Dorgélo, 1962. De bosarbeiders in 
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Dertig procent van hen die in dienst zijn van natuurbescher-
mingsorganisaties noemen "het zelfstandig werken" als trekpleis-
ter, wat in vergelijking met de overige werknemers een vrij hoog 
percentage is. Dat hangt - achteraf gezien - waarschijnlijk samen 
met het karakter van het werk, alsmede met de doorgaans geringe 
gemiddelde arbeidsbezetting per object. 
Voor ruim een derde van de werknemers bij hoveniersbedrijven 
was "het afwisselend karakter van het werk" een motief om het hui-
dige beroep uit te oefenen en voor een vierde van de werknemers 
bij natuurbeschermingsorganisaties. Over het geheel genomen sprak 
20% dit aspect aan. 
Het motief "vast werk, sociale zekerheid" was vooral bij een 
aantal werknemers bij de rijksoverheid en gemeenten van betekenis, 
terwijl de andere geënquêteerden dit nauwelijks hebben genoemd 
(tabel 2.2). Opvallend is voorts dat ongeveer 20% van werknemers 
bij gemeenten, hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven van me-
ning was, dat het huidige beroep goed aansloot bij het voormalige 
agrarische beroep. Dat houdt overigens ook in dat een aanzienlijk 
deel, namelijk 18% voor Nederland als geheel, van het uitvoerend 
personeel na beroepsverandering in de groene sector is terechtge-
komen. Hoewel waarschijnlijk beperkte mogelijkheden aanwezig wa-
ren, zal voor deze groep sprake zijn geweest van een min of meer 
bewuste keuze van het beroep. Dit sluit aan bij in andere onder-
zoekingen 1) geconstateerde voorkeuren voor een beroep in de groe-
ne sector, bijvoorbeeld bij afgevloeide ex-zelfstandige agrariërs 
of bij bedrijfshoofden die overwogen van beroep te veranderen. 
Bij slechts 11% van de werknemers blijkt sprake te zijn ge-
weest van een weinig bewuste keuze ("wist niet beter", "er in op-
gegroeid", "kon niets anders krijgen"). Dat geldt verhoudingsgewijs 
vooral voor werknemers bij particuliere boseigenaren en cultuur-
maatschappijen. 
Betrekkelijk weinig zijn motieven genoemd als: 
- "het werk was niet zover van huis" (7%), vooral door werknemers 
in dienst bij eigenaren en beheerders van bossen en natuurter-
reinen; 
1) Spierings, C.J.M., 1972, Afgevloeide boeren over beroepsveran-
dering, Den Haag blz. 41 e.v. 
idem , 1973, Jonge veehouders over hun beroep en 
bedrijf, Den Haag, blz. 24 e.v. 
idem , 1974, Boer blijven of van beroep verande-
ren? Den Haag, blz. 18 e.v. 
Tjoonk, L., 1974, Positie en ervaringen van de van beroep ver-
anderende boeren op de Drentse zandgronden, Den Haag, blz. 17e.v. 
Biemans, J.M., 1974, Positie en ervaringen van de van beroep 
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- "kreeg dit werk aangeboden" (6%), met name voor werknemers bij 
cultuurmaatschappijen; 
- "er was met dit werk goed te verdienen" (6%), naar verhouding 
het meest genoemd door personen werkzaam bij hoveniersbedrijven. 
Doorgaans blijken naar verhouding meer werknemers van 45 jaar 
en jonger het huidige beroep bewust ("zin in dit werk", "afwisse-
lend werk", "zelfstandigheid" e.d.) te hebben gekozen dan hun ou-
dere collega's. Voor laatstgenoemden is de motivering dat "het 
huidige werk aansluit bij het vroegere agrarische beroep" van meer 
betekenis dan voor de jongeren. 
Over het algemeen genomen kan men stellen dat de beroepen in 
de groene sector een positieve aantrekkingskracht uitoefenen. Het 
merendeel van het uitvoerend personeel is om één of meer duidelijk 
omschreven redenen als zodanig gaan werken. In hoeverre er in dit 
opzicht onderlinge afweging met de voor- en nadelen van andere be-
roepen heeft plaatsgevonden, is hieruit echter niet af te leiden. 
Nauw samenhangend met de keuze van het beroep is de wijze 
waarop men bij de huidige werkgever is terechtgekomen (tabel 2.3). 
Tamelijk gebruikelijk blijkt het "eigen initiatief" te zijn, na-
melijk doordat men zelf naar mogelijke plaatsing is gaan informe-
ren. Daarnaast speelt een belangrijke rol het solliciteren naar 
aanleiding van een advertentie, terwijl ook van betekenis is het 
door familie of kennissen op een vacature worden geattendeerd. 
In dit opzicht zijn overigens wel enkele verschillen geconstateerd. 
Zo ligt bij gemeentelijk personeel het zwaartepunt bij "afgaan op 
een advertentie", bij werknemers van de rijksoverheid op "zelf om 
werk vragen" en bij die van cultuurmaatschappijen op "attendering 
door familie of kennissen". Beide laatste elementen zijn van na-
genoeg even veel belang geweest voor werknemers bij hoveniersbe-
drijven, particuliere boseigenaren en natuurbeschermingsorganisa-
ties. 
Van het arbeidsbureau werd vooral gebruik gemaakt door het 
personeel van hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven, terwijl 
bij beide categorieën het initiatief nog weleens min of meer van 
de werkgevers is uitgegaan. 
Bij veel van degenen die "op andere wijze" bij hun huidige 
werkgever zijn beland, is dat via het onderwijs verlopen, bijv. 
door bemiddeling van de schoolleiding, het leerlingstelsel of het 
lopen van stage in een bedrijf. Ook degenen die werden "overgeno-
men" - het object kreeg een andere eigenaar of beheerder - zijn 
hierin begrepen. Verder zijn het met name de jongeren die middels 
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In het destijds onder bosarbeiders uitgevoerde onderzoek 1) 
bleek 24% meteen na de schooltijd in de bosbouw te zijn gaan wer-
ken. In een recent onderzoek onder tuinarbeiders 2) vond toetre-
ding hoofdzakelijk (73%) direct na de schoolperiode plaats. 
Wat het uitvoerend personeel in de groene sector betreft (bossen, 
natuurterreinen en beplantingen), blijkt dat 16% gedurende de ge-
hele beroepscarriëre daarin heeft gewerkt, terwijl 27% vóór in-
diensttreding bij de huidige werkgever gedurende langere of korte-
re tijd elders maar niet altijd in de groene sector werkzaam is 
geweest. De grootste groep (57%) bestaat dus uit werknemers die 
vóór de huidige werkkring uitsluitend buiten de groene sector 
werkzaam waren (tabel 2.4). 
Ongeveer een vierde van het personeel in dienst van natuur-
beschermingsorganisaties en hoveniersbedrijven heeft altijd - dus 
sinds de schoolopleiding - in de groene sector gewerkt, terwijl 
dat bij de gemeentelijke diensten 14% is en bij de cultuurmaat-
schappijen 2%. Bedacht dient echter te worden, dat bij eerstge-
noemde categorieën het percentage personen jonger dan 25 jaar vrij 
hoog ligt. Opvallend hoog is tevens het percentage personen bij de 
rijksoverheid maar meer nog bij de cultuurmaatschappijen dat nog 
nooit eerder in de groene sector heeft gewerkt. 
Van de 57% werknemers van wie het huidige werk de eerste 
werkkring in de groene sector is, is 35% vóór 1970 dit werk al 
gaan doen, in het bijzonder de werknemers bij de rijksoverheid, de 
particuliere boseigenaren en de gemeenten. Tussen 1970 en 1975 is 
22% voor het eerst in de groene sector gaan werken, met name de-
genen bij hoveniersbedrijven. Bij de werknemers van natuurbescher-
mingsorganisaties en cultuurmaatschappijen liggen de percentages 
van vóór en na 1970 ongeveer op dezelfde hoogte. Van de werknemers 
die tussen 1970 en 1975 voor het eerst in de groene sector zijn 
terechtgekomen, heeft 43% op deze sector gericht cursus- (13%) of 
dagonderwijs (30%) gevolgd. Van de anderen heeft een aantal niet-
agrarisch dagonderwijs (11%) of cursusonderwijs (22%) gehad. 
Opvallend is dat een aanzienlijk aantal (24%) met alleen lagere 
school de groene sector is binnengestapt. 
Vergelijking naar leeftijd laat zien dat vooral de jongere 
werknemers (47% beneden 25 jaar) meteen na de opleiding in de 
groene sector zijn gaan werken. Bij degenen die wel eerder maar 
niet meteen in deze sector terechtkwamen, is de leeftijdsgroep van 
25-45 jaar relatief sterk (47%) vertegenwoordigd. De werknemers 
die voor het eerst in de groene sector werken, zijn in doorsnee 
ouder (54% tussen 35 en 55 jaar). 
1) Van de Sandt, M.A.J. en J.D. Dorgelo, 1962, De bosarbeiders in 
Nederland, Den Haag, blz. 80 e.v. 
2) Van Leeuwen, G.G., 1977, Tuinarbeid in het Zuidhollands Glas-
dis trikt, Den Haag. 
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De driedeling "altijd - wel eerder - voor de eerste keer" in 
genoemde tabel doet de vraag rijzen in hoeverre de onder "wel eer-
der" en "voor de eerste keer"geplaatste werknemers hun arbeidstijd 
in de groene sector hebben doorgebracht (tabel 2.5). Gebleken is 
dat van degenen die voor indiensttreding bij de huidige werkgever 
enige tijd in de groene sector werkten, ongeveer twee derde tot 
nu toe langer dan 50% van het totale aantal arbeidsjaren in de 
groene sector werkzaam is. Van degenen die voorheen uitsluitend 
buiten de groene sector werkten is dat ongeveer een derde. 
De werknemers bij de rijksoverheid, natuurbeschermingsorga-
nisaties en particuliere boseigenaren zijn gemiddeld het langst in 
de groene sector werkzaam, daarentegen die van hoveniers- en groen-
voorzieningsbedrij ven het kortst. Bijna 50% van het uitvoerend 
personeel werkt al de helft of meer van het totale aantal arbeids-
jaren in deze sector, terwijl dat voor bijna 25% minder dan een 
kwart van het aantal arbeidsjaren is. 

































































Uitgaande van het totale aantal arbeidsjaren werkt het meren-
deel van de werknemers relatief gezien nog niet zo lang bij de 
huidige werkgever, in het bijzonder degenen bij cultuurmaatschap-
pijen en ook wel personeel in de gemeentelijke dienst (tabel 2.6). 
Overigens dient bij een en ander wel te worden bedacht, dat er in 
het totale aantal arbeidsjaren per werknemer - afhankelijk van de 
leeftijd - nogal wat spreiding bestaat. 
Tabel 2.6 Arbeidsjaren bij huidige werkgever en totale aantal ar-
beidsjaren 
Werknemers bij Percentage werknemers met ....% arbeidsjaren 

























































Het aantal arbeidsjaren dat men in de groene sector werkt, 
gerelateerd aan het aantal arbeidsjaren bij de huidige werkgever 
laat over het algemeen een tamelijk duidelijke "binding" werkge-
ver-werknemer zien (tabel 2.7). De tijd elders dan bij de huidige 
werkgever in de groene sector doorgebracht, is vooral bij werkne-
mers van de rijksoverheid en hoveniersbedrijven van beperkte be-
tekenis, daarentegen wat groter bij gemeentelijk personeel. Van al-
le arbeidsjaren in de groene sector is gemiddeld 82% bij de huidi-
ge werkgever doorgebracht. Verder is naar voren gekomen dat 67% 
van de werknemers uitsluitend bij de huidige werkgever heeft ge-
werkt en 15% het grootste deel (50-99%) van de arbeidstijd in de 
groene sector. 
Tabel 2.7 Arbeidsjaren bij huidige werkgever en totale aantal ar-
beidsjaren in groene sector 
Werknemers bij Percentage werknemers met ....% arbeidsjaren 
bij huidige werkgever t.o.v. totale aantal ar-

























































Het geheel overziend kan men de conclusie trekken, dat er 
bij het merendeel van de werknemers tot nog toe van verandering 
van werkgever(s-categorie)binnen de groene sector geen sprake is 
geweest. Voor zover wel veranderingen zijn voorgekomen, hebben de-
ze betrekking op een meer of minder lange reeks van jaren, afhan-
kelijk van o.m. de leeftijd van de betreffende werknemers. Beper-
king tot de periode na 1970 geeft voor een periode van vijf jaar 
te zien dat 21% van de werknemers van werkgever is veranderd, 
waarvan een derde voor die tijd al eens eerder bij dezelfde werk-
gevers categorie heeft gewerkt en twee derde bij één of meer werk-
gevers, hoewel binnen de groene sector. Vóór 1970 ligt de situatie 
overigens niet veel anders (resp. 4% en 8%). 
Tabel 2.8 Verandering van werkgever(s-categorie) binnen groene 
sector 
Werknemers bij Huidige Werkz. bij huidige werkg. Voor het 
werkge- voor
 I970-1975 f r s t i n 
ver is 1970 de groe-
eerste eerder in gr.sector werkz. ne sec-
werkge- bij dez. bij andere tor werk-









Totaal 10 12 7 14 57 
Relatief bezien is vooral voor werknemers bij hoveniersbe-
drijven en natuurbeschermingsorganisaties de huidige werkgever de 
eerste werkgever. Van de werknemers bij de rijksoverheid en par-
ticuliere boseigenaren werkte ruim een vijfde al voor 1970 bij de 
huidige werkgever, terwijl men daarvoor - meestal in de bosbouw -
vaker van werkgever is veranderd. Verder is gebleken dat 16% van 
de werknemers bij hoveniersbedrijven na 1970 bij de huidige werk-
gever is gaan werken, maar daarvoor ook al bij andere soortgelij-
ke bedrijven werkzaam is geweest. 
Na 1970 is van verandering van werkgeverscategorie vooral 
sprake bij gemeentelijke diensten, daarentegen in geringe mate bij 
de rijksoverheid en hoveniersbedrijven. De hoveniersbedrijven zijn, 
de belangrijkste "recruteringsbron" voor gemeenten en cultuur-
maatschappijen, terwijl dat de particuliere boseigenaren voor de 
natuurbeschermingsorganisaties zijn. De overige werknemers zijn 
































Voor zover er in de afgelopen vijf jaar sprake is geweest 
van verandering van werkgeverscategorie binnen de groene sector 
(14% of wel 2.512 personen), heeft dat grotendeels betrekking op 
de leeftijdsgroep van 35 jaar of jonger, met name bij de gemeen-
ten. Ook boven de leeftijd van 35 jaar zijn nog wel veranderingen 
voorgekomen, vooral bij werknemers in dienst van particuliere bos-
eigenaren en cultuurmaatschappijen. 
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W e r k en b e r o e p 
3.1 Oordeel over werk en beroep 
Al naar gelang het gaat om bossen, natuurterreinen of beplan-
tingen, de beheersdoelstellingen, de intensiteit van het beheer, 
de functie van het personeel (trekkerchauffeur, hovenier , mede-
werker in bossen of natuurterreinen, voorwerker e.d.) verrichten 
de werknemers verschillende werkzaamheden. 
Gevraagd naar het oordeel over het huidige beroep blijkt het 
merendeel van de werknemers daarover zeer tevreden of tevreden te 
zijn. De verschillen tussen de diverse categorieën werknemers zijn 
over het algemeen tamelijk klein met het hoogste percentage niet 
geheel tevredenen bij de hoveniersbedrijven. 
In doorsnee zijn wat meer jongere dan oudere werknemers niet 
geheel en al tevreden met het beroep dat men heeft (beneden 35 
jaar ongeveer 15%, boven 45 jaar ruim 5%). En verder zijn het voor-
al werknemers die enkel de lagere school hebben gehad (13%), even-
als degenen die niet-agrarisch dagonderwijs hebben gevolgd (bijna 
20%). 
Tabel 3.1 Tevredenheid over het beroep 
Werknemers bij Percentage werknemers dat met het beroep 
zeer tevre- tevre- noch tevre- onte-






































Wat het oordeel over het werk betreft, is naar voren gekomen 
dat 83% van al het uitvoerend personeel in de groene sector het 
werk dat men uitvoert zonder meer prettig vindt. Slechts 1% vindt 
het onprettig werk, terwijl 16% het werk als "soms prettig en soms 
onprettig" ervaart. Een en ander verschilt enigszins per categorie 
werknemers, hoewel de cijfers elkaar niet zoveel ontlopen. Perso-
nen die het werk als minder prettig ervaren, komen bij de rijks-
overheid en de gemeenten wat meer voor dan elders. 
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Tabel 3.2 Mening over het werk 
Werknemers bij Percentage werknemers dat het werk 
prettig soms prettig, onprettig 
vindt soms onprettig vindt 
vindt 
Rijksoverheid 81 18 1 
Natuurbesch. organisaties 85 11 4 
Part. boseigenaren 88 12 
Gemeentelijke diensten 82 16 2 
Hoveniersbedrijven 85 15 -
Cultuurmaatschappijen 85 15 
Totaal 83 
De verschillen tussen de leeftijdsklassen zijn minimaal. Met 
betrekking tot het gevolgde onderwijs vinden vooral de meer ge-
schoolden het werk soms onprettig. Dat staat in nauw verband met 
het oordeel over het beroep. Bijna alle werknemers die het werk 
prettig vinden, zijn (zeer) tevreden over het beroep. Van degenen 
die het werk als noch prettig noch onprettig bestempelen, is het 
merendeel soms tevreden en soms ontevreden over het beroep. Dat is 
in nog sterkere mate het geval bij werknemers die het werk onpret-
tig vinden. Overigens is het zo dat niet al degenen, die het werk 
minder prettig vinden ook ontevreden zijn. Dat zou kunnen liggen 
aan de aard van het werk, de mogelijkheid om promotie te maken, 
het inkomen e.d. 
Om daarover een indruk te krijgen, is aandacht geschonken aan 
eventuele klachten ten aanzien van werk en beroep. Er is een on-
derscheid te maken tussen werknemers die geen en die wel klachten 
hebben. Mensen met klachten treft men naar verhouding het minst 
aan bij de rijksoverheid, daarentegen relatief het meest bij ho-
veniersbedrijven. 
Tabel 3.3 Klachten over het beroep 
Werknemers bij Percentage werknemers dat 
geen klachten wel klachten 
heeft heeft 
Rijksoverheid 50 50 
Natuurbesch. organisaties 47 53 
Particuliere boseigenaren 48 52 
Gemeentelijke diensten 46 54 
Hoveniersbedrijven 38 62 
Cultuurmaatschappijen 49 51 
Totaal 45 55_ 
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Van degenen die 35 jaar of jonger zijn, heeft ongeveer 60% 
één of meer klachten geuit. Dit percentage ligt lager naarmate 
men ouder is (50 jaar en ouder: 40%). Naar gevolgd onderwijs zijn het 
met name de meer geschoolden die klachten hebben. Verder is naar 
voren gekomen dat vooral werknemers die het werk onprettig vinden 
één of meer klachten hebben, terwijl van degenen die het werk als 
prettig ervaren ruim de helft geen klachten heeft. 
Aan de werknemers zijn acht mogelijke klachten voorgelegd, 
waarbij men daarnaast nog andere klachten kon vermelden. Een en 
ander leverde een grote verscheidenheid aan reacties op. Twee 
klachten komen tamelijk veel voor, namelijk: 
- "de kans om vooruit te komen, is niet erg groot" (17%); 
- "de beloning zou beter kunnen zijn" (18%). 
Vooral laatstgenoemde klacht laat tussen de diverse groepen perso-
neel nogal wat variatie zien: rond 35% bij werknemers van parti-
culiere boseigenaren en hoveniersbedrijven en rond 11% bij werk-
nemers in dienst van de rijksoverheid en gemeenten (tabel 3.4). 
Andere hoewel minder genoemde klachten zijn: 
- "de omgang met elkaar zou beter kunnen zijn" (8%); 
- "klachten over het gedrag van het publiek", waardoor men het 
idee heeft "eigenlijk voor niets te werken" (8%). 
Een en ander geldt naar verhouding voor werknemers bij gemeenten 
en hoveniersbedrijven meer dan voor de andere categorieën. Soms is 
men niet al te best te spreken over de werkomstandigheden (bij ho-
veniers- en groenvoorzieningsbedrijven), bijv. omdat het werk ver 
van huis is of vanwege het weer. In een aantal gevallen vindt men 
het werk in zijn totaliteit te zwaar. Ook is volgens sommige ge-
enquêteerden de houding van de leiding ten opzichte van de werk-
nemers "niet altijd naar wens", bijv. omdat "de persoonlijke om-
gang niet prettig is", "het eigen initiatief weinig of geen kan-
sen krijgt", "er weinig of geen medezeggingschap en overleg is". 
"er weinig waardering blijkt voor het afgeleverde werk", "kritiek 
niet of moeilijk wordt geaccepteerd" e.d. 
Globaal genomen is een rubricering mogelijk naar klachten 
over: 
- werk en werkomstandigheden 
- technische hulpmiddelen 
- inkomen, secundaire arbeidsvoorwaarden, bestaanszekerheid 
- kans om vooruit te komen 
- persoonlijke contacten 
- houding en deskundigheid van de leiding 
- houding van het publiek. 
Gebleken is dat betrekkelijk weinig werknemers klachten heb-
ben geformuleerd ten aanzien van het werk en de werkomstandighe-
den, de houding en deskundigheid van de leiding met betrekking tot 
het werk, alsmede de persoonlijke contacten tussen de werknemers. 
Van meer betekenis zijn de kansen om vooruit te komen evenals de 
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Van een duidelijke relatie tussen bovengenoemde klachten is 
meestal geen sprake. Voor zover dat wel het geval is, heeft dat 
tot op zekere hoogte te maken met de "geringe kans om vooruit te 
komen" en "de lage beloning". Zo leggen vooral de werknemers bij 
de rijksoverheid en gemeenten wat meer de nadruk op "de kans om 
vooruit te komen" dan op "de beloning", terwijl de overige groe-
pen met name het accent leggen op "de beloning" en in aanzienlijk 
mindere mate op de "kans om vooruit te komen". 
Vergelijking naar leeftijd laat zien dat bijna een kwart van 
de 26-35 jarigen "de kans om vooruit te komen" als niet groot be-
stempelt. Naarmate de werknemers ouder zijn, daalt dit percentage 
aanzienlijk. Ten aanzien van de klacht dat "de beloning beter zou 
kunnen zijn" geldt min of meer hetzelfde, hoewel bij werknemers 
van 45 jaar en ouder nog altijd bijna een vijfde deze mening is 
toegedaan tegen ruim een vierde bij de jongere werknemers. 
Verder is naar voren gekomen dat verhoudingsgewijs vooral de 
in of voor de groene sector geschoolden zich beklagen over "de 
geringe kans om vooruit te komen", daarentegen de minder geschool-
den meer over "de hoogte van de beloning". 
Men kan zich afvragen of en in hoeverre de vermelde klachten 
- al dan niet in onderlinge samenhang - meer op een critische 
houding tegenover het werk wijzen, dan wel in zekere zin een aan-
wijzing kunnen vormen tot een eventuele verandering van werk of 
beroep. Ongetwijfeld zijn in dit opzicht nog andere factoren van 
betekenis, zoals de mogelijkheid elders meer te kunnen verdienen, 
de kans om binnen of buiten de groene sector aan ander werk te 
komen e.d. Daarop wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan. 
3.2 Promotiekansen; verdere scholing 
Bijna de helft van alle werknemers denkt dat het.bij de hui-
dige werkgever niet mogelijk is "om vooruit te komen", en wel naar 
verhouding vooral de werknemers bij particuliere boseigenaren en 
cultuurmaatschappijen. Ongeveer een vierde vindt dat er bij de 
huidige werkgever wel mogelijkheden aanwezig zijn ten aanzien van 
een positieverbetering. Een aantal verwacht te zijner tijd in een 
hogere loongroep te worden geplaatst; anderen denken terecht te 
komen in een hoger gewaardeerde functie. Sommigen blijken enige 
tijd geleden al promotie te hebben gemaakt (andere loongroep, be-
ter betaald werk e.d.) en zien vooralsnog geen verdere perspectie-
ven. Ruim een vijfde heeft gezegd niet te weten of eventuele pro-
motie of plaatsing in een hogere loongroep (nog) mogelijk is. Het 
is niet uitgesloten dat in een aantal gevallen sprake is van min 
of meer vage ideëen,welke te gelegener tijd eventueel een positie-
verbetering of -verandering kunnen inhouden, bijv. bij gemeente-
lijke diensten. 
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Vooral werknemers bij gemeentelijke diensten en van natuur-
beschermingsorganisaties zijn van mening dat positieverbetering 
mogelijk is, in wat mindere mate gevolgd door die van de rijks-
overheid en hoveniersbedrijven. Weinig perspectief zien degenen 
die in dienst zijn bij particuliere boseigenaren en cultuurmaat-
schappijen. 
Naar leeftijd bezien slaan werknemers van 35 jaar of jonger 
(32%) de kans op positieverbetering uiteraard hoger aan dan hun 
oudere collega's (35-55 jaar circa 15%). Vergelijking met de fac-
tor onderwijs laat zien dat naarmate de werknemers meer scholing 
hebben, gericht op het huidig beroep in de groene sector, de kans 
op positieverbetering eveneens hoger wordt aangeslagen (ongeveer 
40% tegen rond 15% van de weinig of niet geschoolden). Ook het om-
gekeerde blijkt te gelden: vooral de minder geschoolden hebben het 
idee dat er geen verbetering meer mogelijk is (ongeveer twee derde 
van degenen met enkel lagere school of uitsluitend cursusonderwijs). 
Eerder in dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat 17% van al-
le werknemers als klacht heeft geuit dat de kans om vooruit te ko-
men gering is. Slechts een klein deel daarvan (2%) koestert (nog) 
enige hoop op positieverbetering, hetzij door plaatsing in een ho-
gere loongroep, hetzij door een beter betaalde functie. 
Van alle werknemers heeft 9% gesteld te verwachten door mid-
del van ander werk bij de huidige werkgever vooruit te kunnen ko-
men. Gedacht wordt dan aan een functie van opzichter, uitvoerder 
of beheerder (38%), assistent-opzichter (15%), voorman (34%), sur-
veillant, recreatiemedewerker, tuintekenaar e.d. (13%). Een duide-
lijke samenhang met de factor leeftijd is niet geconstateerd, daar-
entegen wel met het gevolgde onderwijs: het zijn namelijk vooral 
de meer geschoolden met een opleiding gericht op het huidige be-
roep die een dergelijke positieverbetering verwachten. 
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In het kader van het onderzoek is nagegaan of er belangstel-
ling bestaat voor het volgen van cursussen. Ruim de helft is van 
mening voor het huidige werk in voldoende mate geschoold te zijn 
of voldoende ervaring te hebben. Dat betreft naar verhouding voor-
al werknemers bij particuliere boseigenaren en gemeenten. Verder 
is naar voren gekomen dat 14% het volgen van een cursus weliswaar 
nuttig vindt, maar van mening is dat hieraan nogal wat praktisch 
bezwaren vastzitten ("te ver van huis af", "niet met het werk te 
combineren", "'s avonds vaak te weinig tijd", "niet zoveel zin in" 
e.d.). Dat geldt in het bijzonder voor werknemers van hoveniers-
bedrijven. 
Een aantal werknemers (6%) was met een cursus bezig. Verder 
bleek dat een vierde van de werknemers bereid is een cursus ge-
richt op de groene sector te gaan volgen. Bij de enquête is daar-
in een grote variatie aangetroffen, zoals technische curcussen 
(lassen, onderhoud gereedschap, motorkennis e.d.), cursussen met 
betrekking tot boomverzorging, hoveniersopleiding, tekencursus, 
cursus tuintechniek, cursus aanleg en onderhoud, bosbouwcursus, 
cursus natuurbehoud of landschapsbouw, jachtbrevet enz. Een en an-
der al naar gelang de werkgeverscategorie waarbij of functie waar-
in men werkzaam is. 
De belangstelling voor het volgen van een cursus betreft naar 
verhouding vooral werknemers van natuurbeschermingsorganisaties en 
cultuurmaatschappijen. Naar aantal ligt daarentegen het zwaarte-
punt bij de gemeenten en hoveniersbedrijven (resp. ongeveer 2.600 
en 1.200 personen). Of en op welke termijn men in feite een cursus 
zal volgen, hangt sterk af van de betreffende personen zelf, ter-
wijl ook de houding van de werkgever van belang is. De animo om 
een cursus te volgen, hangt duidelijk samen met de factor leeftijd 
(beneden 25 jaar: 58%, 25-35 jaar: 44%, 35-45 jaar: 27%, boven 45 
jaar 5 à 10%). 
Tabel 3.6 Volgen van cursussen door werknemers 
Werknemers bij 
Rijksoverheid 
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55 14 25 
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Gebleken is tevens dat een groot deel van degenen die menen 
hun positie bij de huidige werkgever te kunnen verbeteren ("kans 
om vooruit te komen"), bereid zijn een cursus te volgen. Zo is 12% 
daarvan met een cursus bezig, voelt ongeveer de helft voor het 
volgen van een cursus, toont een tiende enige reserve, terwijl de 
overigen (ruim 25%) een cursus niet nodig vinden. Van degenen die 
geen positieverbetering verwachten, voelt ruim 70% niets voor een 
cursus. 
Tenslotte is naar voren gekomen dat naarmate men beter in 
zijn beroep is geschoold, de belangstelling voor het volgen van 
een cursus groter is. Zo is bijna de helft van de werknemers met 
een lager bosbouwkundige of een volledige hoveniersopleiding daar-
toe bereid, terwijl dat van werknemers met alleen lagere school 
hooguit 15% is en van die met uitsluitend cursusonderwijs 25%. Ook 
het percentage van degenen die met een cursus bezig waren, lag ho-
ger naarmate men beter geschoold was. 
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4 . G e n e i g d h e i d t o t v e r a n d e r i n g 
4.1 Houding tegenover ander werk of werkgever 
In het voorgaande hoofdstuk is gebleken, dat het merendeel 
van de geënquêteerde werknemers tevreden is met het huidige be-
roep en het werk prettig vindt. Een dergelijk oordeel sluit de 
aanwezigheid van klachten niet uit. Wel zal men doorgaans minder 
klachten hebben dan degenen die minder goed over beroep en werk 
zijn te spreken, wat ook tot uitdrukking komt in de aard van de 
klachten. 
In zijn geheel genomen heeft de beoordeling van het huidige 
werk dan ook nogal verschillende accenten gekregen. Tevredenheid 
is een betrekkelijke zaak, waarbij afhankelijk van de mogelijkhe-
den naar een redelijke oplossing wordt gezocht. De omstandigheden 
kunnen echter zodanig wijzigen dat men zich na verloop van tijd 
gaat herbezinnen op de bestaande situatie. In dit proces spelen 
bepaalde voorkeuren en verwachtingen een rol, welke dienen te wor-
den geplaatst tegenover de aanwezige mogelijkheden. Het afwegen 
van de voor- en nadelen van het huidige beroep kan dan zo uitval-
len, dat een andere oriëntatie ontstaat waarbij men gaat uitzien 
naar een nieuw beroep. In dit opzicht kan bijv. de hoogte van het 
inkomen een rol spelen. Om daarover een indruk te krijgen, zijn 
enkele vragen gesteld. 
In eerste instantie is de geënquêteerden de vraag voorgelegd: 
"Zou U hier in de omgeving met hetzelfde werk bij een andere werk-
gever in de groene sector meer kunnen verdienen?". Gebleken is dat 
60% van de werknemers dat niet als een mogelijkheid ziet (tabel 4.1), 
De antwoorden hierop laten per categorie nogal verschillen zien. 
Verder is naar voren gekomen dat vooral werknemers bij natuurbe-
schermingsorganisaties evenals bij hoveniersbedrijven en cultuur-
maatschappijen daarentegen deze mening wél zijn toegedaan. Lage 
percentages treft men aan bij de rijksoverheid en gemeenten, en 
ook wel bij particuliere boseigenaren. Ongeveer een tiende is er 
niet geheel zeker van of elders in de groene sector meer te ver-
dienen zal zijn, terwijl rond 20% hierover geen mening heeft. 
Gebleken is dat werknemers met klachten - vooral die wat be-
treft "de beloning zou beter kunnen zijn" - van mening zijn elders 
in de groene sector meer te kunnen verdienen. Verhoudingsgewijs is 
daarvan weinig sprake bij de rijksoverheid en gemeenten. Blijkbaar 
fungeren beide groepen als trekpleister voor een bepaald deel van 
het elders in de groene sector werkzame uitvoerend personeel. Als 
zodanig oefenen de rijksoverheid - met name voor personeel bij na-
tuurbeschermingsorganisaties - en gemeenten - voor personeel bij 
hoveniersbedrijven en cultuurmaatschappijen - een zekere aantrek-
kingskracht uit. 
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Tabel 4.1 Mening van werknemers dat er elders in de groene sec-
tor meer te verdienen is 
Werknemers bij Percentages werknemers dat meent elders in 



































Totaal 60 10 12 18 
Naar leeftijd bezien bestaat de mening elders in de groene 
sector meer te kunnen verdienen, relatief gezien het meest bij de 
leeftijdsgroep beneden 25 jaar (31%) en tot op zekere hoogte bij 
die van 26-35 jaar (19%), dus vooral bij degenene die nog maar be-
trekkelijk kort in de groene sector werkzaam zijn. En naar genoten 
onderwijs wat meer de werknemers met niet-agrarisch dagonderwijs 
dan degenen met agrarisch dagonderwijs, een bosbouw- of hoveniers-
opleiding. 
In de beeldvorming over het eigen beroep speelt niet alleen 
de mening over het inkomen aangaande min of meer verwante beroe-
pen een rol, maar is ook de mening over het inkomen buiten de groe-
ne sector van betekenis. Aan de geënquêteerden is de vraag voor-
gelegd: "Zou U hier in de omgeving met werk buiten de groene sec-
tor meer kunnen verdienen?". 
Ongeveer de helft van de geënquêteerde werknemers bij natuur-
beschermingsorganisaties en particulieren en ruim 40% van de werk-
nemers bij hoveniersbedrijven en cultuurmaatschappijen denkt bui-
ten de groene sector een hoger inkomen te kunnen bereiken. Bij de 
rijksoverheid en gemeenten ligt dit percentage aanmerkelijk lager. 
Omgerekend naar het totale personeelsbestand vindt 14% dat er mis-
schien en 15% zeker in een andere sector meer te verdienen is, 
terwijl 23% dat niet zou weten (tabel 4.2). 
Vooral degenen die klachten hebben over het huidige beroep 
("de beloning zou beter kunnen zijn") zijn van mening dat er bui-
ten de groene sector meer te verdienen is. Naar leeftijd bezien 
blijken naar verhouding vooral de jongeren (beneden 35 jaar rond 
30%) deze mening te zijn toegedaan, met andere woorden degenen die 
nog maar kort in de groene sector werken. Dat geldt overigens ook 
voor de werknemers waarvan de huidige werkgever de eerste is, in 
tegenstelling tot degenen die eerder een andere werkgever dan wel 
een andere baan hadden. 
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Tabel 4.2 Mening van werknemers dat er met werk buiten de groene 



















































De antwoorden op de vragen of elders - in of buiten de groe-
ne sector - een hoger inkomen is te bereiken, wijzen tamelijk 
sterk in dezelfde richting. Dat hoeft niet te betekenen dat men op 
beide vragen hetzelfde antwoord heeft gegeven. Als typering is 
naar voren gekomen dat: 
- 56% noch binnen noch buiten de groene sector mogelijkheden ziet 
om meer te verdienen; 
- 11% alleen binnen de groene sector denkt meer te kunnen verdie-
nen; 
- 18% alleen buiten de groene sector denkt meer te kunnen verdie-
nen; 
- 15% zowel binnen als buiten de groene sector mogelijkheden ziet 
meer te verdienen. 
Ten einde een meer directe aanwijzing te kunnen krijgen van 
de rol welke het inkomen speelt bij de beoordeling van het beroep 
is de vraag gesteld: "Zou U hier in de omgeving werk buiten de 
groene sector willen doen, als U daarmee meer zou kunnen verdie-
nen?". 
Gebleken is dat het merendeel van de werknemers in het geheel 
niet is geïnteresseerd in werk buiten de groene sector. Voor zover 
dat een hoger inkomen zou opleveren, zou in doorsnee 12% daar mis-
schien en 6% daar zeker voor voelen (tabel 4.3). Vooral werknemers 
bij hoveniersbedrijven en cultuurmaatschappijen zijn op dit punt 
aanspreekbaar, in mindere mate die bij de rijksoverheid, gemeenten 
en natuurbeschermingsorganisaties. Doorgaans zijn het eerder jon-
gere dan oudere werknemers die voor ander werk open staan. En ver-
der betreft het wat meer degenen met enkel lagere school dan met 
niet-agrarisch dagonderwijs. 
De eventuele neiging buiten de groene sector te willen werk-
ken, kan zijn ingegeven op basis van een vergelijking met het werk 
in de groene sector. Zo is naar voren gekomen dat een aanzienlijk 
aantal van degenen die bij een hoger inkomen buiten de groene 
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sector willen werken, ook van mening is dat de "beloning in de 
groene sector beter zou kunnen zijn". Opgemerkt wordt dat men de-
ze laatste mening kan zijn toegedaan zonder dat men het idee heeft 
elders te gaan werken, ook al zou men er meer mee kunnen verdienen. 
Blijkbaar denkt een aantal werknemers bij een "betere beloning" 
alleen aan werk binnen de groene sector en niet aanwerk daarbuiten. 
Tabel 4.3 Houding van de werknemers tegenover ander werk bij een 
hoger inkomen 
Werknemers bij Percentage werknemers dat bij een hoger 
inkomen buiten de groene sector zou wil-
len werken 
misschien ja 
Rijksoverheid 85 12 3 
Natuurbeschermingsorg. 86 8 6 
Part. boseigenaren 78 15 7 
Gemeent. diensten 87 10 3 
Hoveniersdiensten 69 17 14 
Cultuurmaatschappijen 74 18 8 
Totaal - 8 2 12 
4.2 Neiging ander werk uit te oefenen 
Gebleken is dat het inkomen in een aantal gevallen een aan-
leiding kan zijn om uit te zien naar ander werk. Ook andere rede-
nen zouden in deze richting kunnen wijzen. Nadere analyse laat 
zien dat het merendeel van de werknemers bij eigenaren en beheer-
ders van bossen en natuurterreinen evenals het gemeentelijk perso-
neel niets voor ander werk voelt (tabel 4.4). Deze neiging tot 
verandering is verhoudingsgewijs vooral aanwezig bij werknemers 
van hoveniersbedrijven en cultuurmaatschappijen. Bij de andere 
groepen geënquêteerden is dat in mindere mate het geval. Gaat men 
echter uit van het aantal werknemers dat in beginsel tot ander 
werk geneigd is, dan ligt het zwaartepunt meer bij werknemers van 
gemeenten dan bij die van hoveniersbedrijven. 
Indien verandering wordt overwogen, gaat het grotendeels om 
mogelijke veranderingen binnen de groene sector. In dit opzicht 
zijn er aanzienlijke verschillen tussen de diverse categorieën 
werknemers. Opgemerkt wordt dat ander werk binnen de groene sec-
tor niet of nauwelijks beroepsverandering inhoudt. Veelal zal het 
min of meer aan elkaar verwante werkzaamheden betreffen. Wel zal 
een dergelijke verandering een uiting zijn van de aantrekkings-
kracht van bepaalde beroepen. Dat kan verband houden met de aard 
van het werk, de mate van zelfstandigheid van werken, de mogelijk-
heid zichzelf te ontplooien, het aanzien van het beroep, de belo-
ning, sociale voorzieningen e.d. 
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Voor zover er belangstelling voor werk buiten de groene sec-
tor is, betreft dat naar verhouding vooral de werknemers van ho-
veniersbedrijven en ook wel die bij natuurbeschermingsorganisaties. 
Het aantal personen bij hoveniersbedrijven is echter vrijwel ge-
lijk aan dat bij gemeenten. 








































































Verder is naar voren gekomen dat vooral van degenen die het 
huidige werk als niet zo prettig beoordelen een aanzienlijk ge-
deelte (+ 40%) aan ander werk denkt, en wel veelal met een voor-
keur voor iets binnen de groene sector. Een soortgelijke tendentie 
valt af te leiden met betrekking tot het oordeel over het beroep. 
Degenen die min of meer ontevreden zijn over hun beroep denken er 
in het algemeen meer over om ander werk te gaan doen (43%). Ook 
hier geldt weer een duidelijke voorkeur voor een baan binnen de 
groene sector. Daarnaast blijkt een,zij het beperkt, aantal werkne-
mers (+ 15%) met een positieve houding tegenover werk en beroep 
aan ander werk te denken. 
De neiging naar ander werk uit te zien, heeft voornamelijk 
betrekking op de leeftijdsgroep beneden 35 jaar. Boven deze leef-
tijd daalt het percentage in sterke mate. Dat zal meestal verband 
houden met het feit dat juist ouderen moeilijk aan passend werk 
kunnen komen. Naar gevolgd onderwijs geldt dat vooral de groep met 
niet-agrarisch dagonderwijs en in zekere zin ook degenen met agra-
risch dagonderwijs evenwel zonder op de groene sector aansluitende 
cursus(sen). 
Belangrijke redenen welke tot de overweging hebben geleid om 
eventueel ander werk te doen, zijn o.m. "de beloning zou beter 
kunnen zijn" en "de kans om vooruit te komen is niet erg groot". 
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Vermelding van één of beide redenen leidt echter niet zonder meer 
tot de overweging van werk te veranderen. Enige invloed gaat onge-
twijfeld ook uit van de overtuiging, dat er binnen of buiten de 
groene sector een hoger inkomen is te bereiken. 
Om een indruk te krijgen van het stadium waarin de gedachte 
om van werk te veranderen verkeert, is geïnformeerd of men "al 
eens op ander werk af is geweest". Per categorie werknemers ligt 
dat nogal verschillend. Bepaald vaag zijn naar verhouding vooral 
de plannen van een aantal werknemers bij de rijksoverheid en par-
ticuliere boseigenaren, alhoewel sommigen van plan zijn binnen-
kort wat te gaan ondernemen. Van de andere werknemers heeft de 
helft weleens getracht ander werk te vinden, bijvoorbeeld doordat 
men soms op informatie uit is geweest, maar meestal doordat men 
één of enkele malen heeft gesolliciteerd. Dit is met name het ge-
val geweest voor werknemers bij gemeenten, hoveniersbedrijven en 
cultuurmaatschappijen. Verder is naar voren gekomen dat slechts 
zeer weinig personen bij hun oriëntatie naar een arbeidsbureau 
zijn gegaan. 
Tabel 4.5 Werknemers die stappen hebben ondernomen tot uitoefe-
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Overigens is het niet zo dat alleen degenen die ander werk 
denken te gaan doen, stappen hebben ondernomen om ander werk te 
krijgen, maar ook een aantal van degenen die daaraan nog niet zo 
concreet denken. Wel is het zo dat vooral die werknemers nog niet 
op ander werk af zijn geweest die slechts vage plannen hebben. 
Doorgaans zijn het vooral personen jonger dan 45 jaar die al 
eens hebben geprobeerd ander werk te krijgen. Boven deze leeftijd 
is dit nauwelijks geconstateerd, zodat men zich kan afvragen of 
inderdaad een verandering van werk of beroep zal volgen, te meer 
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omdat het voor deze leeftijdsgroep moeilijk zal zijn aan ander 
passend werk te komen. 
Voor zover een aantal werknemers aan ander werk denkt, is 
iets minder dan de helft van mening dat "het huidige werk tot nog 
toe het meest geschikt is" (tabel 4.6). In dat opzicht ontlopen 
de diverse categorieën werknemers elkaar tamelijk weinig. Iets 
groter zijn de onderlinge verschillen ten aanzien van "wel gepro-
beerd ander werk te krijgen maar nog niet gelukt (meer te verdie-
nen)". Daarnaast worden sommige werknemers weerhouden doordat men 
"opziet tegen de verandering" of omdat "de echtgenote tegen ver-
andering is". Verder geeft een aantal werknemers er de voorkeur 
aan eerst met dit werk "meer ervaring te willen opdoen" of "eerst 
de opleiding (leerlingstelsel, voortgezette opleiding) te willen 
afronden". In het algemeen geldt dat vooral de werknemers die se-
rieus van plan zijn ander werk te gaan doen, daartoe éën of meer 
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S lot beschouwi ng 
Dit rapport maakt deel uit van het onderzoek naar de huidige 
en de toekomstige omvang en samenstelling van het personeelsbe-
stand in de groene sector. Met het oog op de op te stellen progno-
se zijn via een enquête onder het uitvoerend personeel gegevens 
verzameld over de toetreding tot en de uittreding uit deze sector. 
Uit het onderzoek is gebleken dat de meeste werknemers in de 
groene sector afkomstig zijn uit een milieu dat niets met deze 
sector heeft te maken. Dat geldt nog het meest voor het personeel 
bij gemeenten, hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven. Voor zo-
ver er wel sprake was van beroepscontinuïteit, is het bosarbei-
dersmilieu de belangrijkste rekruteringsbron, vooral voor werkne-
mers bij de rijksoverheid en particuliere boseigenaren. Vergelij-
king met een in 1960 onder bosarbeiders 1) uitgevoerd onderzoek 
laat zien dat de beroepscontinuïteit is afgenomen. In de toekomst 
zal deze waarschijnlijk nog verder afnemen, waarbij in toenemende 
mate jongeren uit niet-agrarische kringen in de groene sector zul-
len terechtkomen. 
Dat van een z.g. open beroepsgroep kan worden gesproken blijkt 
tevens uit de omstandigheid dat de meeste werknemers niet meteen 
na de schoolopleiding in de'groene sector zijn gaan werken, maar 
eerst elders gedurende korte of langere tijd werkzaam zijn geweest. 
Ook uit de wisseling van werkkring binnen de groene sector, voor-
al door werknemers tussen 25 en 45 jaar, spreekt dit open karak-
ter. 
Het concurrerend vermogen van de beroepen in de groene sec-
tor komt naar voren uit de meestal doelbewuste keuze van het be-
roep en tevens uit de aantrekkingskracht van het beroep. Vaak ge-
uite motieven zijn o.m. werk in de buitenlucht, aantrekkelijk werk 
en afwisselend werk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
meeste werknemers in de groene sector tevreden zijn met hun beroep. 
Voor zover er klachten zijn, hebben deze nauwelijks betrekking op 
het werk en de werkomstandigheden, maar veel meer op de beloning. 
Vooral de minder geschoolden vinden de beloning te laag. Een aan-
tal werknemers, waaronder ook geschoolden, klaagt over de geringe 
kans om vooruit te komen. Dit sluit aan bij de indruk dat het aan-
tal vrijkomende arbeidsplaatsen - ten gevolge van pensionering, 
arbeidsongeschiktheid, sterfte e.d. - vele malen kleiner is dan 
het aantal personen dat in aanmerking wenst te komen voor een 
toezichthoudende of leidinggevende functie. Dat desondanks toch 
nog bijna een tiende van alle werknemers de kans op positie-
1) Vergelijk: Van de Sandt, M.A.J. en J.D. Dorgelo, 1962, De bos-
arbeiders in Nederland, Den Haag. 
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verbetering aanwezig acht, houdt mogelijk verband met de relatief 
gunstige ontwikkelingen in de afgelopen jaren, toen naast de ver-
vulling van openvallende arbeidsplaatsen, meer werkleiders konden 
worden tewerkgesteld als gevolg van uitbreiding van de oppervlak-
te gemeentelijke beplantingen (parken, gras- en sportvelden e.d.). 
Onder degenen die van mening waren hun positie te kunnen ver-
beteren, waren er relatief veel bereid een cursus te volgen die 
aansluit bij het huidige werk, zoals de cursus tuintechniek, aan-
leg en onderhoud, natuurbehoud of landschapsbouw, boomverzorging, 
technische cursussen (lassen, motorkennis, onderhoud gereedschap 
en machines) e.d. Een aantal werknemers (6%) was daarmee al be-
zig, terwijl 25% er belangstelling voor toonde. Deze bereidheid 
tot het volgen van een cursus was vooral aanwezig bij de jongere 
werknemers en bij de meer geschoolden. Een deel van de werknemers, 
met name degenen die geen specifiek op de groene sector gerichte 
opleiding hebben gevolgd, alsook degenen die eerder geruime tijd 
in een andere bedrijfssector hebben gewerkt, volgde of wilde een 
cursus gaan volgen om meer kennis van de groene sector te verkrij-
gen. Een ander deel deed dit waarschijnlijk om een hoger inkomen 
te bereiken. Het waren immers vooral de minder geschoolden die 
klaagden over de lage beloning. 
Tenslotte bleek dat bijna een vierde van het aantal werkne-
mers bij hoveniersbedrijven het volgen van een cursus wel nuttig 
vindt, maar daaraan nogal wat bezwaren ziet vastzitten ("niet te 
combineren met het werk", "'s avonds te weinig tijd"). Het zou te 
overwegen zijn de mogelijkheden te verruimen, zodat aan deze be-
zwaren kan worden tegemoet gekomen. 
Of de groene sector ook in de toekomst een z.g. open beroeps-
groep zal blijven, is nog maar de vraag. Dat zal in eerste instan-
tie namelijk in belangrijke mate afhangen van de ontwikkeling van 
de oppervlakte groen. Een toekomstige uitbreiding met name van de 
oppervlakte gemeentelijke beplantingen in dezelfde mate als in de 
afgelopen jaren, kan mogelijk aan nog meer mensen werk bieden. 
Of dit het geval zal zijn, hangt af van een eventuele verandering 
van de gemiddelde arbeidsbezetting. Als gevolg van arbeidsrationa-
lisatie en mechanisatie is een vermindering van het gemiddeld aan-
tal arbeidskrachten per ha niet uitgesloten. In dat geval zullen 
er in de groene sector grotendeels arbeidsplaatsen vrijkomen door 
beroepsbeëindiging en ook wel door beroepsverandering. Hoewel een 
aantal werknemers er aan denkt buiten de groene sector te gaan 
werken, zal de moeilijke werkgelegenheidsituatie daartoe slechts 
beperkt gelegenheid bieden. Voor zover er veranderingen van werk-
kring zijn zullen deze overwegend plaatshebben binnen de groene 
sector. Daarnaast zal sprake zijn van toetreding vanuit andere be-
drijfssectoren. In het bijzonder valt evenwel te denken aan toe-
treding tot de groene sector door schoolverlaters, d.w.z. gediplo-
meerden van vooral lagere agrarische scholen in de vakrichting aan-
leg en onderhoud, boomteelt, van de bosbouwtechnische school e.d. 
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Van betekenis is dan niet alleen hoeveel arbeidsplaatsen er vrij-
komen, maar meer nog door welke categorieën personen deze arbeids-
plaatsen in de groene sector in de toekomst zullen worden ingeno-
men. Dit wordt behandeld in de volgende fase van het onderzoek, 
namelijk de prognose van het personeelsbestand in de groene sec-
tor. 
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Bij lage 1. Begrippen 
Bossen : houtopstanden welke deel uitmaken van bij het Bosschap gere-
gistreerde bosbouwondernemingen, welke met inbegrip van rij-
beplantingen 5 ha of groter zijn. 
Natuurterreinen : niet-beboste natuurlijke of half-natuurlijke terreinen, welke 
van belang zijn vanuit een oogpunt van natuur- en landschaps-
schoon of hun natuurwetenschappelijke betekenis. Daaronder 
vallen o.m. heideterreinen, vennen, hoog- en laagvenen, zand-
verstuivingen, blauwgraslanden, weidevogelgebieden. 
Beplantingen : parken, plantsoenen en ruimten ten behoeve van de openlucht-
recreatie voor zover voorzien van groenelementen, als sport-
velden, zwembaden, recreatieruimten e.d. 
Uitvoerend per-
soneel personen belast met de uitvoering van werkzaamheden. 
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